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This paper shows a fast algorithm to calculate first contribution to the pattern 
radiation of a reflector antenna using the hardware capabilities of a high performance 
graphic workstation . It allows to design interactively the geometry of a reflector with a 
computer aided design package, obtaining fast results. 
INTRODUCCION 
Los avances en los últimos años en la tecnología asociada a la generación de 
gráficos por ordenador, han permitido la proliferación de sitemas CAD que permiten 
visualizar imágenes fotorrealistas de objetos tridimensionales, definiendo múltiples tipos 
de fuentes de iluminación, posición del punto de observación y características de reflexión 
de la luz incidente en los objetos representados. La explotación de estos recursos en una 
estación de trabajo de altas prestaciones permite analizar, a gran velocidad y con una 
buena aproximación, la difracción de las ondas electromagnéticas incidentes en objetos de 
geometría compleja. 
Los campos radiados por una antena de reflector, grande en términos de la longitud 
de onda, son debidos a multitud de efectos: reflexión especular, difracción de aristas, 
zonas de sombra debido a bloqueos del sistema de alimentación, etc. Las técnicas 
numéricas clásicas tienen en cuenta todos estos efectos proporcionando resultados de gran 
precisión. Debido a las grandes dimensiones eléctricas de este tipo de antenas el coste 
computacional de los métodos más exactos es muy elevado, teniendo que recurrir a 
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